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ABSTRACT 
 
SUMIDA ARIYANTI, NIM S.541202148, Differences Influence Extension 
Method And Motivation Toward Implementation Capabilities Standard Normal 
Delivery Care Services In Midwife Services (On the Twigs Kejayan Pasuruan 
region), Guidance lecture  I: Prof. Dr. Didik Tamtomo, dr, MM, Kes, PAK; 
Guidance lecture II: Dr. Nunuk Suryani, M. Pd, Thesis, Master of Family 
Medicine, Main Interest in Health Education, Graduate School, University of 
March, Surakarta, 2013. 
Background: Standard Normal Delivery Care Services is a reference 
implementation in providing quality service on midwife services. However, there 
are still many midwives in Pasuruan district Kejayan Ranting implement service 
standards that have not been normal at the time of Delivery Care delivery 
assistance. There fore we need the right extension method to give effect 
conscious, know and understand, giving rise to a high motivation to self midwives 
to be able to apply the standard Normal Delivery Care service is good and right. 
Research Purposes Analyzing the effect of differences in methods of 
counseling and motivation to the applicability of normal delivery care service 
standards in the services of midwives (in Region Branch Kejayan Pasuruan). 
Methods: This research design is purely experimental, with the entire 
population of midwives in the region Ranting Kejayan Pasuruan, the samples are 
40 people selected by proportionate random sampling technique. Lecture method 
is used for comparison. File motivation using a closed question naire, whereas for 
normal delivery care capabilities of file collected using raw chekslist, Then the 
material information were analyzed using two way ANOVA models. 
Results: (1) There are differences in the effect of extension methods 
compared with a lecture demonstration on the applicability of the standard 
Normal Delivery Care (p = 0.012 <0.05),. (2) There are differences in the effect of 
high and low motivation on the applicability of the standard Normal Delivery 
Care (p = 0.038 <0.05),. (3) There is no difference in the effect of extension 
methods and motivation to the applicability of the standard Normal Delivery Care 
(p = 0089> 0:05). 
Conclusion: of this study is that no significant interaction effect between 
extension methods and motivation to the applicability of the standard Normal 
Delivery Care services. 
 
Keywords: demonstrations, lectures, motivation, the applicability of the standard 
of care normal labor. 
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ABSTRAK 
 
SUMIDA ARIYANTI, NIM S.541202148, Perbedaan Pengaruh Metode 
Penyuluhan Dan Motivasi Terhadap Kemampuan  Penerapan Standar Pelayanan 
Asuhan Persalinan Normal Pada Pelayanan Bidan (Di Wilayah Ranting Kejayan 
Kabupaten Pasuruan), Pembimbing I : Prof.Dr. Didik Tamtomo, dr, MM, M.Kes, 
PAK ; Pembimbing II : Dr. Nunuk Suryani, M.Pd, Tesis, Magister Kedokteran 
Keluarga, Minat Utama Pendidikan Kesehatan, Program Pascasarjana, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, 2013. 
Latar Belakang : Standar pelayanan Asuhan Persalinan Normal adalah 
acuan pelaksanaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas pada pelayanan 
bidan. Akan tetapi masih banyak bidan di Wilayah Ranting Kejayan Kabupaten 
Pasuruan yang belum melaksanakan standar pelayanan Asuhan Persalinan normal 
pada saat pertolongan persalinan. Oleh karena itu diperlukan metode penyuluhan 
yang tepat untuk memberikan efek sadar, tahu dan mengerti sehingga 
menimbulkan motivasi tinggi pada diri bidan untuk dapat menerapkan standar 
pelayanan Asuhan Persalinan Normal secara baik dan benar. 
Tujuan penelitian : Menganalisis perbedaan pengaruh metode penyuluhan 
dan motivasi terhadap kemampuan penerapan standar pelayanan asuhan 
persalinan normal pada pelayanan Bidan (di Wilayah Ranting Kejayan Kabupaten 
Pasuruan).  
Metode : Desain penelitian ini adalah eksperimen murni, dengan  Populasi 
seluruh bidan di Wilayah Ranting Kejayan Kabupaten Pasuruan, sampel sejumlah 
40 orang dipilih dengan teknik proportionate random sampling. Metode ceramah 
digunakan sebagai pembanding. Data motivasi menggunakan kuisioner tertutup, 
sedangkan untuk data kemampuan asuhan persalinan normal dikumpulkan dengan 
menggunakan chekslist baku, kemudian data dianalisis dengan menggunakan 
model  anava two way.  
Hasil : (1) Terdapat perbedaan pengaruh metode penyuluhan demonstrasi 
dibandingkan dengan metode ceramah terhadap kemampuan penerapan standar 
Asuhan Persalinan Normal (p= 0.012 <0.05). (2) Terdapat perbedaan pengaruh 
motivasi tinggi dan rendah terhadap kemampuan penerapan standar Asuhan 
Persalinan Normal (p= 0.038 <0.05). (3) Tidak terdapat perbedaan pengaruh 
metode penyuluhan dan motivasi terhadap kemampuan penerapan standar Asuhan 
Persalinan Normal (p = 0.089>0.05).   
Kesimpulan: dalam penelitian ini adalah  tidak ada interaksi pengaruh yang 
signifikan antara metode penyuluhan dan motivasi terhadap kemampuan 
penerapan standar pelayanan Asuhan Persalinan Normal.  
 
Kata Kunci: demonstrasi, ceramah, motivasi, kemampuan penerapan standar 
asuhan persalinan normal. 
 
